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RESUMEN 
La presente tesis titulada Pobreza e inversión pública en el Distrito de Usicayos, Provincia de 
Carabaya, Región Puno 2007-2014, el objetivo principal es determinar la relación entre la 
pobreza y la inversión pública en el distrito de Usicayos en el periodo 2007-2014. 
La metodología que se ha aplicado en la investigación es de tipo no experimental, el diseño del 
estudio es descriptivo – correlacional, la población del distrito de Usicayos es de 12,063 de los 
cuales se tomó como población muestra a los hogares con una o más necesidades básicas 
insatisfechas el cual es de 2030, se obtiene una muestra no probabilística; La técnica de 
recolección de información que se ha usado es análisis documental de contenidos de la serie 
histórica y el instrumento que se han aplicado es la guía de análisis documental. 
Se ha llegado a una conclusión de que existe una relación directa entre el nivel de inversión 
pública y la pobreza total en el distrito de Usicayos durante el periodo 2008-2014, en base a la 
ejecución de los proyectos de inversión, y la pobreza total de la población del distrito de 
Usicayos. 
Palabras clave: 
Pobreza, Inversión, Publica, Presupuesto, Proyectos. 
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ABSTRACT 
This thesis entitled Poverty and public investment in the Usicayos District, Province of 
Carabaya, Puno Region 2007-2014, the main objective is to determine the relationship 
between poverty and public investment in the district of Usicayos in the period 2007-2014. 
The methodology has been applied in research is non-experimental, study design is descriptive 
- correlational, the population of Usicayos District is 12,063 of which was taken as sample
population households with one or more basic needs you unsatisfied which is 2030, a 
nonrandom sample is obtained; The data collection technique that has been used is 
documentary content analysis of the historical series and the instrument have been applied is 
the guidance document analysis. 
It has come to a conclusion that there is a direct relationship between the level of public 
investment and total poverty in the district of Usicayos during the period 2008-2014 based on 
the implementation of investment projects and total poverty the population of the district 
Usicayos. 
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